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A. POBLACI~ MUNDIAL 
Poblaci6 mundial (en milions) Poblaci6 per regions 
(en milions i percentatge) 
Regi6 1950 1970 1990 2000 2025 
Paisos 832 1.049 1.207 1.264 1.354 
desenvolupats (PD) (33,l) (28,4) (22,8) (20,2) (15,9) 
Paisos en vies de 1.684 2.649 4.086 4.997 7.150 
desenvolupament (PVD) (66,9) (71,6) (77,2) (79,8) (84,l) 
Africa 222 362 642 867 1.597 
(8,8) (98) (12,l) (13J) (18,8) 
Ambrica del Nord 166 226 276 295 332 
(6,s) (6,l) (592) (4,7) (3-9) 
Ambrica Llatina 166 286 448 538 757 
(6,6) (7,7) (83) (8.6) (8.9) 
Asia 1.377 2.102 3.113 3.713 4.912 
(54,7) (568) (583) (59,3) (573) 
Europa 393 460 498 510 515 
(15,s) (12,4) (9,4) (8,l) 6 1 )  
Oceania 13 19 26 30 38 
(0~5) (0~5) (0~5) (0~4) 
Ex-URSS 180 243 289 308 352 
(72) (66) (5,5) (4,9) (4.1) 
El creixement accelerat de la poblaci6 continua essent la En els darrers 40 anys I'esperan~a de vida va augmentar 
característica dominant de la demografia mundial i, segons es- en 30 anys a  sia oriental, en comparaci6 amb els 15 anys 
tudis de I'ONU, ho continuarh essent al menys durant els pre de ~ '~ f r i ca ,  on es troben 30 dels paisos *menys avancatsm. 
pers 30 anys. A més, la quantitat de persones que s'hi afegeix La fecunditat ha disminufi en un 60% a  sia oriental, perd 
cada any continua augmentant. El 1992 fou de 93 milions. En- nomes en un 25 010 a  sia meridional i gairebe gens a ~ ' ~ f r i -  
tre el 1995 i el 2000 arribarh gairebe als 100 milions I'any. ca. 
índex de creixement anual de la poblaci6 (mesurat el 1990) - 
i anys en que la poblaci6 es doblare 
- 
1 Paisos Desenvolupats (PD) 
Paisos en Vies de Desenvolupament (PVD) 
24 anys Aírica 
-1  sia 
7 Ambrica Llatina i el Carib 
Ambrica del Nord 
I 1 9  anys] Europa i ex-URSS 
7 anys I Oceania 
I I I i creixement anual 
0% 1 O/o 2% 3% 
Fonts: Estado de la Poblaci6n Mundial 1993, FNUAP. I Population, resources and the environment. The critical challenges. UNFPA. New York, 1991 
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B. POBLACI~ I POBRESA 
Poblacid estimada que viu en la pobresa 
absoluta, 1989 
150 milions 
23% 75 milions de poblaci6 
tntal 7 S o/, n 670,n rn P501~ 
Total Asla Africa Atrica nord Arnerca 
Mundial subsahariana i Orlent Mitja Llatina 
Font: Population, resources and the environrnent. The critica1 challenges. 
UNFPA, New York. 1991. 
Robert McNamara, ex-president del Banc Mundial, defi- 
neix la pobresa absoluta com *una condici6 de vida molt li- 
mitada per la malnutrici6, I'analfabetisme, les malalties, els 
ambients miserables, I'alta mortalitat infantil i la baixa es- 
peranca de vida, així com el ser indigne d'alguna definici6 
raonable de decbncia humana.. 
El creixement de la poblaci6 6s particularment significa- 
tiu en els pai'sos mes pobres, on 6s mes difícil accedir a la 
informaci6, I'educaci6, els serveis de salut maternal i infan- 
til i la planificaci6 familiar. De la poblaci6 d'aquests pai'sos 
en vies de desenvolupament (PVD) el sector m6s desfavo- 
rit 6s el de les dones. El seu status social hauria de ser to- 
talment augmentat com a assumpte d'equitat basica. A m6s 
a mes, les dones presenten un potencial com a ~adminis- 
tradores del medi ambient* molt important, a part de la se- 
va participacid vital bbvia en els programes de poblaci6. 
Les perspectives per als m6s de mil milions de persones 
que viuen en la pobresa absoluta en aquests PVD no s6n 
molt prometedores. .Els m6s pobres dels pobres., que ne- 
cessiten amb urgbncia els beneficis del desenvolupament, 
s6n sovint responsables d'una quantitat desproporcionada 
de la degradaci6 del medi ambient, i presenten I'índex m6s 
alt de fertilitat. El 1975 aquesta poblaci6 sumava un total 
de menys de 500 milions de persones, el 23% de la pobla- 
ci6 del m6n en desenvolupament, perd actualment el seu 
nombre ha crescut fins a 1.225 milions, xifra que encara equi- 
val al 23% de la poblaci6 dels PVD. 
La poblacid dels pai'sos desenvolupats (PD) dels EUA, Eum 
pa i  sia i el Pacífic tamb6 t6 una gran responsabilitat en la 
degradaci6 del medi ambient a nivell global. La poblaci6 
d'aquests pakos, que creix un 0,8% o menys I'any, est& Ili- 
gada a una tecnologia excepcional i a una capacitat de con- 
sum per a explotar els recursos naturals i generar grans 
quantitats de deixalles. Aquests PD consumeixen una part des- 
proporcionada dels recursos naturals de la Terra. Amb prop 
del 25% de la poblaci6 de la Terra, els PD consumeixen el 
75% de tota I'energia utilitzada, el 79% de tot el fuel comer- 
cial i el 85% de tots els productes de fusta. I m6s important, 
generen quasi 314 parts de totes les emissions de dibxid de 
carboni, una de les causes de I'escalfament del planeta. 
C. POBLACI~ PER EDATISEXE 
Evolucid del creixement demogrdfic, de la composicid 
per edats i de les relacions de dependencia econbmica. 
Variants mitjanes 1950-2025 
Poblacl6 (en mllions) 
M6n 2.516 3.698 5.295 6.228 
PD 832 1.049 1.21 1 1.278 
PVD 1.684 2.648 4.084 4.950 
Menors de 15 anys 
M6n 879 1.386 1.710 1.934 
PD 203 279 257 251 
PVD 667 1.107 1.453 1.683 
De 15 a 24 anys 
M6n 460 667 1.014 1.071 1.347 
PD 143 175 181 175 181 
PVD 317 492 833 896 1.166 
65 anys i mBs 
M6n 128 199 318 424 828 
PD 60 101 130 172 268 
PVD 68 98 188 252 560 
2025 Reg16 1950 1970 1990 2000 2025 
-
Taxa de dependhncia econbmica en relaci6 
a la poblaci6 total 
8.472 
1.403 Menys de 15 anys I 
7.069 mBs de 64 anys 
M6n 65,6 75,2 62.6 60,9 53,O 
2.085 p g  54,8 56,8 50,4 51.3 57,5 
241 PVD 71,6 83,7 66,7 63.6 52,2 
1 .E44 
Font: Le Courrier No. 144. Mars-avril 1994. 
Menys de 15 anys 
M6n 57,2 65,7 52,6 50,O 38,l 
PD 43,O 41,7 32,3 30,9 28,7 
PVD 65,O 76,9 59,3 55,3 39,9 
MBs de 65 anys 
M6n 84 9.5 10,1 11,O 14,9 
PD 1 1  ,8 15,l 18,l 20.4 28.8 
PVD 6,s 6,9 7.4 8.3 12,2 
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xen sobre el creixement accelerat de Piremides d'edat de la poblaci6 1985 i 2025 la poblacid als PVD. Degut a la joven- 
Palsos en vies Paisos 
de desenvolupament desenvolupats 
- . ... - .- . - 
3 
M~l~ons M~l~ons 
tut de la seva poblacib, aquests paisos 
hauran de crear una gran quantitat de 
llocs de treball. Es creu que la pobla- 
ci6 en edat activa als PVD creixerh dels 
1.700 milions de persones actuals a 
m6s de 3.100 I'any 2025. Aixb signifi- 
ca que cada any caldrh crear 38 milions 
de nous llocs de treball, sense comp- 
tar els necessaris per acabar amb I'atur 
actual i amb les activitats de I'econo- 
mia submergida -que suposen al vol- 
tant del 40% del mercat laboral a molts 
PVD. Tot plegat crearh grans pressions 
econbmiques, polítiques i socials i por- 
tarh a un increment de la pobresa, les 
migracions massives, revoltes socials 
i una major destrucci6 del medi am- 
Font: Population, resources and the environrnent. The critcal challenges. 
UNFPA, New York. 1991. bient per I'aprofitament de forma des- 
controlada dels recursos naturals. 
L'estructura d'edat juvenil, unida al nen fills acaben sent mares de famílies Una altra preocupaci6 s6n les xifres 
rhpid increment de la poblacid, provo- molt nombroses. Si les seves filles tam- creixents de gent gran tant als PVD 
ca que una part important de la pobla- b6 es casen en edat encara adolescent, com als paisos desenvolupats. L'espe- 
ci6 actual sigui sostinguda econbmica- la histbria es repeteix i aquestes torna- ranca de vida es troba entre els 70 i els 
ment per la part de poblaci6 que 6s ran a tenir molts fills, i la disthncia en- 76 anys als paisos industrialitzats, i en- 
econbmicament productiva. Als PVD hi tre generacions va disminuint. La tre els 60 i els 65 anys a molts PVD. Tot 
ha 2,3 persones en edat de treballar per projecci6 estimada de I'ONU sobre el i que aixb suposa un exit en termes de 
cada nen en edat escolar, mentre que creixement de la poblaci6 recull que la salut, t6 implicacions econbmiques i so- 
als PD n'hi ha 4,l. fertilitat mundial s'estabilitzarh cap a cials, no nomes per les relacions de de- 
Un 36% de les persones que viuen I'any 2035. Un retard de 30 anys supo- pendencia que es creen, sind fins i tot 
als PVD tenen menys de 15 anys. La s e  saria una quantitat de gent *extra. de pel futur de la unitat familiar. L'incre- 
va fertilitat com a adults provocarh una 4.000 milions de persones. ment de poblaci6 molt jove i de pobla- 
gran diferencia en I'index de creixement Un estudi del Fons de les Nacions ci6 que ja ha deixat de ser productiva 
de la poblaci6 del proper segle i, en con- Unides per a les Activitats en materia plantejarh problemes als governs dels 
sequbncia, influirh en el medi ambient de Poblacid (FNUAP) ens mostra algu- PVD menys capacos de financar 
mundial. Sovint, les adolescents que te- nes de les preocupacions que existei- aquests sectors socials. 
D. POBLACI~ I FECUNDIDAT 
Tendhncies de la fecunditat en els PVD. 
Per regions 
Nomes un us voluntari generalitzat i ampliat dels mitjans 
moderns de planificacid familiar permetrh aconseguir reduc- 
cions permanents en la fecunditat. Per tant, I'extensi6 dels 
serveis de planificacid familiar s'ha convertit en un objectiu 
prioritari dels programes internacionals de desenvolupament. 
La taxa total de fecunditat (concepte que mesura la mit- 
jana de fills nascuts per dona) es situa a inicis dels anys no- 
ranta al voltant del 3,9 en els PVD, on quasi el 51% de les 
parelles utilitzen habitualment algun mitjh anticonceptiu. 
L'ONU t6 la hipbtesi que si s'augmenta I'us regular dels 
anticonceptius fins al 59% als PVD, la fecunditat total es re- 
duirh a 3,3 fills nascuts per dona I'any 2000. 
Tots els Asia Arnbrica Asia Africa 
PVD oriental Llatina W i a l  
Font: Estado de la Poblaci6n Mundial 1991. FNUAP. 
- 
d ~ i d o b  no 47 - 1994 PBg. 23 
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El 1990, un total estimat de 381 milions de parelles dels 
Tendhncia en el nombre d'usuaris d'anticonceptius. PVD utilitzaven algun metode de planificaci6 familiar. Se- 
Per regions gons el FNUAP, aquesta xifra haurh d'incrementar-se al 
menys fins els 567 milions abans de I'any 2000. Per acom- 
plir aquest objectiu serh necessari posar serveis moderns 0 1960-65 1 1985-90 de planificaci6 familiar a disposici6 d'uns 1.500 milions de 
persones dels PVD durant els propers anys; en conjunt, mes 
de 2.000 milions de persones comencaran a planificar les 
seves famílies per primera vegada o canviaran de metode 
durant aquest període. 
Els metodes anticonceptius mes utilitzats s6n els se- 
güents: esterilitzaci6 (171 milions de persones, de les quals 
141 milions s6n dones: 45%), el DIU (93 milions: 24%) i la 
píndola (46 milions: 12%). Tambe s6n populars els preser- 
vatius (23 milions: 6%) i els injectables. És probable que 
aquests dos Últims metodes siguin utilitzats per un major 
nombre de parelles en els propers anys (sobretot pel tema 
de la SIDA i altres malalties de transmissid sexual). Final- 
ment, al voltant d'un 10% del total d'usuaris d'anticoncep- 
tius dels PVD utilitzen 'altres', metodes, entre els quals 
figuren els de barrera, com els diafragmes i els espermici- 
des, I'abstinencia peribdica i la retirada de I'home. 
Tots Asla Arnbrica Asia Africa 
els PVD oriental Llatina Meridional 
Font: Estado de la Pobl~cibn Mundial 1991, FNUAP 
Si les dones poguessin triar 
Creixement de la poblaci6 dels PVD, 1990-2025 
6 . ~ 0 0  El grhfic ens mostra dues projeccions de creixement de 
la poblaci6 del m6n en vies de desenvolupament. La prime- 
8.000 ra representa la projecci6 efectuada per les Nacions Uni- 
des segons una .variant mitjana., i la segona indica una 
5.500 
projecci6 alternativa en cas que les dones dels PVD pogues- 
- 
- 
sin triar el nombre de fills desitjats. Aquesta segona projec- 
i ci6 esta basada en I'Enquesta Mundial de Fecunditat, g 5.000 
a segons la qual les dones tindrien una mitjana d' 1,41 fills 
- 
n menys si poguessin decidir la mida de la seva família. La 
4.500 
- n
diferencia entre les dues projeccions suposa 1.300 milions 
a d'habitants addicionals en un període de 35 anys. 
4.000 Font: Ken Hill, John Hopkins University. Schwl of Hygiene and Public 
Health, basat en els models de projeccions demogrAfiques de les 
Nacions Unides i el Banc Mundial 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Any 
Campanya del FNUAP (1991) L'ignorhncia 6s ... un altre fill 
Objectiu: els homes La manca d'informaci6 sobre el funcionament del propi 
La prestacid de serveis anticonceptius i d'esterilitzacio als cos, especialment entre els homes, juntament amb les 
homes 6s mes barata i senzilla que la de les dones. Els efec- imatges de virilitat, poden conduir al rebuig de I'anticon- 
tes secundaris son menors i virtualment no es necessita cap cepció masculina així com a temors sense fonament que 
control medic. Aixb permet reduir els costos i evitar les vi- I'esterilitzaci6, despres $haver completat la família, pot 
sites continuades al metge per part de les dones. Els ho- afectar negativament I'activitat sexual. 
mes han d'assumir la seva prbpia responsabilitat juntament Per a promoure I'acceptaci6 dels homes de la seva 
amb les dones en la utilització dels mitjans a n t i ~ ~ n ~ e p t i ~ ~ .  prbpia responsabilitat en I'anticoncepci6, 6s vital arribar 
El 1990, en els PVD, els mitjans anticonceptius mascu- als adolescents. 
lins mes eficacos (preservatiu i vasectomia) nomes repre- *Egipte, Ghana, Brasil i Cuba s6n alguns dels pai'sos 
sentaven el 15% del total d'anticonceptius utilitzats. que estan aplicant programes destinats als adolescents i 
141 milions de dones dels PVD s'han sotmes a I'este- 
,is homes. 
rilitzacid despres de completar la seva família, per6 nomes A Corea del Sud el nombre d'homes que han pres la 
30 milions d'homes s'han fet la vasectomia, encara que responsabilitat dlutilitzar mitjans anticonceptius ha 
aquest 6s un procediment molt més senzill. mentat des d'una proporci6 d'un home per cada cinc do- 
* 23 milions d'homes utilitzen preservatius, en compa- nes a un per cada dos. 
raci6 amb 93 milions de dones que utilitzen el DIU i 46 mi- 
lions de dones que prenen la píndola. Font: Estado de la Poblaci6 Mundial 1991, FNUAP 
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E. DOS INDICADORS DE SALUT 
Esperan~a de vida 
Mortalitat infantil 
(Morts per 1.000 nascuts vius) - 
M6n 
Africa 
 sia 
Ambrica Llatina 
Ambrica del Nord 64,4 76 43 8 
Europa 65,3 75 37 1 O 
Ex-URSS 61,7 70 32 21 
Oceania 61 ,O 73 35 22 
Font: FNUAP 
I Reducci6 a la meitat de la mortalitat infantil des de 1960 
Menys morts I 
M6n en vies de desenvolupa- 
ment: morts de menors de 5 anys 
per cada 1.000 nascuts 
Les taxes de mortalitat dels menors 
de cinc anys s'han redui't a la meitat en 
els darrers 30 anys. Malgrat el creixe- 
ment absolut de la poblaci6, tamb6 ha 
disminu'it el nombre absolut de morts 
infantils, que s'estimen actualment en 
13 milions anuals, o unes 35.000 dia- 
ries, davant dels 15 milions anuals, o 
mes de 40.000 diaries, de principis dels 
anys vuitanta. 
Al voltant de dos. tercos d'aquestes 
morts es produeixen en tan sols deu 
pai'sos. Les dimensions de la seva po- 
blaci6 no s6n I'únic factor determinant. 
A la Xina i l'índia es registren aproxi- 
madament el mateix nombre de naixe- 
ments, perd a l'índia en moren tres 
vegades mes. El nivell econdmic tam- 
poc 6s necessariament decisiu. 
Dos terqos en 10 pa'isos 
Morts anuals de menors de 5 anys 
índia 
Xina 
Nigeria 
Pakistan 
Bangladesh 
lndonbsia 
Etibpia 
Zaire 
Brasil 
. Tanzania 
Total 8.530.000 
(62% del total mundial) 
Font: El progreso de las naciones, UNICEF, 1993. 
F. INDICADORS SOCIALS 
I Descens de la desnutrlci6 1 
% menors de 5 anys desnodrits 
h a  ui.mr-t luh a i P u n r  Atea  nubuh (k MnPl AMan AmMaC 1 Carib Ambrica &I Sud 
Encara que les taxes de desnutrici6 han disminui't a la ma- 
jor part de les regions, un de cada tres nens presenta un 
desenvolupament insuficient. El problema nutricional mes 
greu no es registra a I'Africa, sin6 a 1'Asia meridional, amb 
una proporci6 dos cops mes alta de nens desnodrits. Perd 
~ ' ~ f r i c a  subsahariana es I'única regi6 on la desnutrici6 no 
s'ha reduit significativament en els darrers 15 anys. 
Font: El progreso de las naciones, UNICEF, 1993 
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Un 80% dels nens desnodrits del M6n viuen unicament 
en deu paisos. Del total estimat de 190 milions de nens amb 
deficibncies de pes, 120 milions, al vo!tant del 60%, yiuen 
en quatre del pai'sos mes poblats de I'Asia: la Xina, I'lndia, 
el Pakistan i Bangladesh. Només I'lndia compta amb mes 
de 70 milions de nens i nenes desnodrits, dues vegades i 
mitja més que tota I'Africa subsahariana. 
La concentraci6 de la desnutrici6 a I'Asia no esta asso- 
ciada nomes a les xifres de poblaci6. Tambb 6s molt m6s 
alta la proporcid de nens desnodrits. A I'lndia i Bangladesh 
mes d'un 60% dels nens de poca edat no abasten el pes 
suficient; dos cops mes que la mitjana de I'Africa subsaha- 
riana. L'anbmia i el baix pes dels recent nascuts s6n dos 
problemes nutricionals que tamb6 es donen amb mes fre- 
qübncia a I'Asia meridional. 
Un 80 010 dels nens desnodrits del M6n viuen en aquests 
deu paisos. 
Nombre de menors de 5 anys desnodrits (milions) 
índia 72 
Xina 24 
Bangladesh 13 
Pakistan 9 
lndonbsia 9 
Nigbria 8 
Vietnam 4 
Iran 4 
Etibpia 4 
Filipines 3 
Total 150 
Font: El progreso de las naciones, UNICEF. 1993. 
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